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特性不安が脅威語からの注意の解放に及ぼす影響


































































































































































































softwareの プ ログラム言語 HSP (HotSoup
processor)version3.1によって独自に作成したプロ
グラムを使用した｡


























































上田 紋佳 ･寺浮 草文
注意課題の各試行の流れをFigurelに概略する｡






















































質 問紙 は, 日本語版状態 一特性 不 安検査
(STAI:清水 ･今栄,1981),自己評価式抑うつ性


















特性不安 (STArr) 46.40 (3.72)
状態不安 (STAIS) 42.00(ll.08)









特性不安高群 498.55(61.92) 479.95(58.24) 472.81(57.60)
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